






































































зультаты  проверки  правильности  функционирования  диспетчера  задач 
многопроцессорной реконфигурируемой вычислительной системы, в сово‐




выполнения  этой же  программы на N‐процессорной  реконфигурируемой 
системе составит  
t* = t/N.             (1) 
Примем, что  τ – время, необходимое для синхронизации процессов. 
Тогда время выполнения программы с учетом синхронизации для однопро‐







η=t/(t+τ),             (2) 
‐ для N – процессорного варианта 





















чения,  предотвращающего  одновременный  доступ  нескольких  свободных 
процессоров к единственной (глобальной) очереди, в данном случае играю‐
щей роль общего ресурса. Очевидным и безусловным выходом из такой ситу‐





рая широко  применяется  в  промышленности  и  научных  исследованиях.  В 
частности, такие известные фирмы, как AT&T, Fujitsu,  Intel,  IBM, Motorola и 



























томат)  [6,  7].  Важным моментом  в  предложенной методике  является  по‐
строение адекватного описания НДА на входном языке SMV. Основой такой 
































тия  эквиваленты правой  части  соответствующего  уравнения СКУ.  Условия 
сброса определяются поиском сбрасываемого события в правых частях в си‐
стеме уравнений СКУ и определения условий установки событий, стоящих в 
левых  частях  найденных  уравнений.  Условие  сброса  формируется  путем 
дизъюнкции  этих  условий  установки.  Для  формирования  условий  сброса 
удобно  пользоваться  сетевым  представлением  НДА,  позволяющим 




Свойства  системы  первоначально  формулируются  на  естественном 
языке. Все свойства можно разделить на общие и частные. В отношении си‐

















Ниже представлен фрагмент  кодировки НДА  (режим А)    на  входном 
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